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Система национального высшего военного образования была со-
здана в Республике Беларусь середине 90-х годов прошлого столетия. 
Это было время реформирования и становления не только системы 
высшего образования, но и самого белорусского государства.  
История подготовки профессиональных военных кадров на терри-
тории Беларуси насчитывает немногим более двух столетий. Ее начало 
заложил кадетский корпус в Несвиже, основанный в 1745 г. по реше-
нию великого гетмана Великого княжества Литовского Михаила Ка-
зимира Радзивилла и осуществлявший подготовку военных кадров для 
собственного войска гетмана [1]. В последующие периоды подготовка 
военных кадров осуществлялась в зависимости от воли государя и его 
отношения к населению национальных окраин.  
Началом развития системы военного обучения студентов следует 
считать август 1926 г., когда во исполнение Постановления ЦИК и 
СНК в вузах страны начали создаваться военные кабинеты – прооб-
разы существующих ныне военных кафедр. Первоначально военное 
обучение было ориентировано на подготовку младших командиров, 
а с 1930 г. военные кабинеты стали готовить военных специалистов 
среднего командного звена [1].  
В Республике Беларусь сформирована и успешно функциониру-
ет национальная система подготовки военных кадров, которая поз-
воляет готовить высококвалифицированных специалистов для Во-
оруженных Сил практически по всему спектру специальностей. Ба-
зовым военным учебным заведением, осуществляющим подготовку 
офицеров более чем по 70 специальностям, направлениям специ-
альностей и специализациям, является Военная академия Республи-
ки Беларусь [2].  
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Помимо Военной Академии Республики Беларусь подготовка во-
енных кадров осуществляется на военных факультетах ведущих учре-
ждений высшего образования, военных кафедрах, в российских воен-
ных учебных заведениях. Особенностью подготовки будущих офице-
ров на военных факультетах вузов является то, что подготовка 
офицерских кадров включает общую подготовку на гражданских фа-
культетах по аналогичной специальности с последующей специализа-
цией (в зависимости от специальности) на военных факультетах дан-
ных учреждений образований. Сегодня специализированные факуль-
теты и военные кафедры есть в 12 вузах страны. В дальнейшем 
планируется ввести сетевую подготовку студентов. Это значит, что 
студент университета, где нет военной кафедры, сможет проходить 
военную подготовку в вузах, где такая кафедра есть [3].  
Особенности системы военного образования определяются специ-
фикой сферы деятельности. Основной целью функционирования во-
енного образования является обеспечение потребностей Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь в 
офицерских кадрах, а также научно-педагогических и научных работ-
ников высшей квалификации. 
Таким образом, система военного образования страны является 
составной частью национальной системы образования и отвечает 
необходимым требования и условиям развития не только с точки 
зрения обороноспособности страны, но и является политической и 
экономической составляющей всей государственной политики. 
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